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مشكلات الشباب الجامعي 
في جامعة الطفيلة التقنية
د. لما ماجد موسى القيسي
   تاريخ التسليم: 41/ 7/ 3102م، تاريخ القبول: 52/ 9/ 3102م.
     أستاذ مساعد/ كلية العلوم التربوية/ جامعة الطفيلة التقنية/ الأردن.
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د. لما ماجد موسى القيسيمشكلات الشباب الجامعي في جامعة الطفيلة  التقنية.
ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإلى التعرف اإلى م�ستوى الم�سكلات الأكاديمية، وال�سحية، والمالية التي 
يعانى منها طلبة جامعة الطفيلة التقنية، وتكونت عينة الدرا�سة من (003) طالٍب وطالبٍة 
منهم  (671  ذكوراً  و  421  اإناثاً)  ،  اختيروا  بالطريقة  الع�سوائية  الطبقية.واأظهرت  نتائج 
الدرا�سة اأن مجالت الم�سكلات ال�سحية هي اأكثر الم�سكلات التي يعاني منها الطلبة، ويليها 
الم�سكلات المالية، ثم الم�سكلات الأكاديمية.كما اأ�سارت النتائج اإلى اأن اأكثر الم�سكلات انت�ساراً 
لدى طلبة الجامعة هي: وجود اأكثر من امتحان واحد في اليوم، وارتفاع اأ�سعار الكتب، وقلة 
نظافة  المرافق  ال�سحية  في  الجامعة،  وقلة  وجود  الأطباء  المخت�سين  في  العيادة،  وعدم 
كفاية الأدوية الموجودة في �سيدلية العيادة.واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه ل توجد فروق ذات 
دللة اإح�سائية لمجالت الم�سكلات التي تواجه طلبة الجامعة تعزى للجن�ص اأو للتفاعل بين 
الجن�ص والكلية.
الكلمات المفتاحية: الم�سكلات، ال�سباب، الأكاديمية.
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Abstract: 
This study aimed to identify the academic, health and financial problems 
facing Tafila Technical University students.The study sample consisted 
of (300) students (176 male and 124 female) .They were chosen using a 
stratified random sample.The study results indicated the existence of financial 
and academic problems respectively.The most common problems were: the 
presence of more than one exam on the same day, the high prices of books, 
and lack of cleanliness of health facilities at the university, the shortage of 
the specialized doctors in the clinic and the availability of medicines at the 
university’s pharmacy.The results indicated also that there are no statistical 
differences in the problems facing Tafila Technical University students 
attributed to gender and interaction between gender and college.
Keywords: Problems, Youth, Academic.
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مقدمة: 
تعّد  مرحلة  ال�سباب  من  اأهم  الق�سايا  التي  يهتم  بدرا�ستها  علماء  النف�ص  والجتماع 
والقت�ساد  وال�سيا�سة  نظراً  لأهميتهم  في  تطور  المجتمع  ونه�سته.وهي  مرحلة  اللتحاق 
بالجامعات والكليات بالرغم من اختلاف الباحثين حول تحديد المرحلة العمرية لل�سباب 
واتجاه معظمهم اإلى �سبه التفاق على اأنها تمتد في الفترة من (51- 03) �سنة، وبع�سها 
الآخر  على  اأنها  تمتد  بين  (81-  22)  �سنة،  فهي  متو�سط  واأواخر  مرحلة  الن�سج  (الكايد، 
4991؛ الكبي�سي، ال�سم�سي، والحلبو�سي، 2002) .وفي الدول العربية، فاإن المرحلة التعليمية 
الجامعية  ت�سم طلبةً  يقع معظمهم في مرحلة  ال�سباب  (متولي، 1991)  .وت�سير  الدرا�سات 
والبحوث  العلمية  اإلى  اأن  مرحلة  ال�سباب  تتميز  في  المرحلة  الجامعية  بخ�سائ�ص  عّدة 
ومتطلبات نمائية  منها:  ا�ستمرار  النمو  الج�سدي  نحو  الكتمال،  واهتمام  ال�سباب  بالحياة 
المهنية، وتحديد الميول والحاجات النف�سية، وتف�سيلهم للن�ساطات التي توافر لهم المكانة 
الجتماعية، واهتمام كل جن�ص بالجن�ص الآخر، والحاجة اإلى تنظيم وقت الفراغ وا�ستثماره، 
وزيادة النزعة ال�ستقلالية لديهم وتاأكيدهم لذواتهم (الداهري، 0002؛ الكبي�سي والجنابي، 
6891) ، فهي مرحلة نمو تتميز ببع�ص المطالب، فاإذا ما تحققت هذه المطالب ب�سكل �سوي 
تحقق التكيف الإيجابي، واإذا ما �سادفت بع�ص ال�سعوبات وال�سغوطات فاإنه من المتوقع 
اأن تن�ساأ بع�ص اأ�سكال �سوء التكيف، وللجامعة دور كبير في اإعداد الكفاءات الفردية وتنميتها 
وتطويرها، فهي لي�ست مكاناً لتلقي العلوم والمعارف فح�سب، بل هي ميدان تفاعل اجتماعي 
وثقافي وفكري بين اأفراد الجماعة فيها (الخروب، 1991؛ الداهري، 0002) .
اإّن انتقال الطلبة للدرا�سة في الجامعة يعّد حدثاً مهماً في حياتهم، وتعد خبرة جديدة 
 مخمختلفة نوعاً عما �سبق، حيث تقوم فكرة الجامعة كما ذكر بال وهيثر (-htaeH dna llaB
9891,re)  على  تجميع  الطلبة  والأ�ساتذة  من  التخ�س�سات  كافة  في  معهد  واحد  من  اأجل 
تو�سيع  المدارك  والم�ساعدة  في  فهم  القيم  المتبادلة،  لذا  يتاأثرون  في  تفكيرهم  واأحلامهم 
واآمالهم بما يتوقعونه في الم�ستقبل، ويرتبط هذا النتقال بظهور �سعوبات جديدة في حياة 
الطلبة.فقد ل تتوافق الظروف مع متطلباتهم وتوقعاتهم؛ لذا قد ت�سكل عائقاً يحول بينهم 
وبين تحقيق اآمالهم وطموحاتهم، فينعك�ص ذلك �سلباً على حياتهم، ويوقعهم في �سعوبات 
وم�سكلات  عديدة  تتعلق  بجوانب  مختلفة:  كالجوانب  الأكاديمية  المتمثلة  باختيار  المواد، 
والت�سجيل،  وا�ستخدام  المكتبة،  وكتابة  البحوث  والتقارير،  والجوانب  الجتماعية  المتمثلة 
بالتعامل مع المدر�سين، والم�ساركة بالن�ساطات اللامنهجية، والجوانب العملية والقت�سادية 
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مثل: ا�ستخدام الموا�سلات، واإجراء المعاملات البنكية، وم�سكلات النمو والتغيير، الذي يطراأ 
على المجتمع الذي يعي�سون فيه؛ لذلك من ال�صروري الهتمام بهم للتعرف اإلى م�سكلاتهم، 
وبحثها من اأجل توظيف قدراتهم، وخف�ص التوتر النف�سي، واإيجاد التوازن في �سخ�سيتهم؛ 
مما ي�ساهم في الحفاظ على المجتمع وديمومته (العمايرة، 8891؛ الكايد، 4991؛ ,gnaW 
5002) .
قد اأثبتت العديد من الدرا�سات والأبحاث اأن ال�سباب متباينون كماً وكيفاً في حاجاتهم، 
واأن تعدد حاجات الطلبة الجامعيين ومعاناتهم من بع�ص الم�سكلات التربوية والجتماعية 
والنفعالية في نطاق  الو�سع  الجتماعي الجديد  الذي يجدون  فيه  اأنف�سهم، وما يحملونه 
معهم  من  الأ�صرة  والمجتمع،  وم�سكلات  الإعداد  لمهنة  الم�ستقبل  وما  يرتبط  به  من  اتخاذ 
قرارات  لها  اأهمية كبيرة في م�ستقبل  الطالب في الحياة  العملية.وللحد من  تلك  الم�سكلات 
وتفادياً لتفاقمها �سواءً على الم�ستوى النف�سي  اأو الجتماعي  اأو الأكاديمي ل بّد من تلبية 
حاجة  ال�سباب  الجامعي  بتزويدهم  بالتوجيه  والإر�ساد  عند  بداية  التحاقهم  بالجامعات 
لحاجتهم  لذلك  نتيجة  مرورهم  بخبرات  جديدة  تتعلق  بحاجتهم  اإلى  ال�ستقلال،  وتحمل 
الم�سوؤولية  بعيداً  عن  الأهل  والأ�سدقاء،  واإن  اإر�سادهم  يتجلى  في  م�ساعدتهم  على  تحقيق 
حاجاتهم ومطالبهم وما ي�سادفهم من م�سكلات، اأي تحقيق النمو ال�سوي واأف�سل م�ستوى 
من ال�سحة النف�سية (ظاهر، 5891؛ العمايرة، 8891) .
اإن م�سكلات الحياة الجامعية رغم ما تمثله من تحديات على اأبناء المجتمع الجامعي 
فهي اأي�ساً تمثل خطورة كبيرة على المجتمع العام، وبقدر ما يعنى المجتمع بهذه الموؤ�س�سة 
التربوية  والتعليمية  والت�سدي  لحل  م�سكلاتها  الأ�سا�سية،  بقدر  ما  ي�ستطيع  اأن  ي�سهم  في 
الح�سارة الإن�سانية ب�سفة عامة وح�سارته ب�سفة خا�سة (ال�سبان، 9991؛ الكايد، 4991) 
، لذا يجب علينا معرفة هذه الم�سكلات ودرا�ستها والتو�سل  اإلى مقترحات وحلول ي�ستفيد 
منها  المربون  والمر�سدون،  والمعنيون  كافة  ب�سوؤون  ال�سباب؛  لأّن  تجاهل  تلك  الم�سكلات 
يترتب عليه خطورة على الفرد والمجتمع ككل.
مشكلات الشباب الجامعي: 
ات�سح  من  الدرا�سات  العديدة  التي  تناولت  الم�سكلت  الجامعية  اأن  م�سكلت 
ال�سباب كثيرة ومتنوعة، ومن هنا يمكن تق�سيم هذه الم�سكلت اإلى ما ياأتي: 
م�سكلات �سحية وج�سدية: يعاني ال�ساب الجامعي اأحياناً من النحراف عن المعايير . 1
العامة للنمو الج�سمي مثل: ق�صر القامة اأو الطول المفرط اأو النحافة اأو ال�سمنة، كما ينتابه 
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ال�سعور  بالتعب  والإرهاق،  وزيادة  مخاوفه  من  ظهور  حب  ال�سباب؛  مما  يوؤثر  �سلباً  على 
مظهره واهتمام الجن�ص الآخر به (0102 ,uiL) .
م�سكلات نف�سية: يعاني ال�ساب الجامعي من الح�سا�سية الزائدة من نقد الآخرين لهم، . 2
و�سهولة ال�ستثارة النفعالية، وعدم �سبط النف�ص في حالة الغ�سب، وال�سعور بالخجل والملل 
(الداهري، 0002)  ، وال�سعور بالقلق الذي يعد من  اأخطر  اأمرا�ص الع�صر  النف�سية واأكثرها 
انت�ساراً، وهو حالة تنبع من الأفكار والأحا�سي�ص التي ل تن�سجم مع ما يتوقعه  الفرد في 
نف�سه، وقد ينتج القلق نتيجة لل�سكوك التي تراود ال�ساب الجامعي، وهذا ما تمتاز به فترة 
ال�سباب بكثير من  ال�سكوك  والريب  (�سليم، 2002)  .وهذا  ما  اأثبتته  نتائج  درا�سة  التميمي 
والكبي�سي)  6891  (كما  ورد  في  (الكبي�سي  واآخرون،  2002)  اأن  �سعور  ال�ساب  الجامعي 
بالقلق  دائماً، وعدم  القدرة على  التحكم  بانفعالته،  وال�سعور بالخجل من  اأبرز  الم�سكلات 
التي احتلت مكان ال�سدارة في درا�ستهما.كما اأن انت�سار الكتئاب بين كثير من ال�سباب مع 
غيرها من الأ�سباب توؤدي بهم اإلى العزلة والوحدة وحرمانهم من حياة الأ�صرة والختلاط 
والتفاعل الجتماعي والتوا�سل مع الآخرين (4002 ,gnahZ dna gnaW ;7002,ouG) .
م�سكلات  اجتماعية:  يعاني  ال�سباب  في  كثير  من  المجتمعات  العربية  من  بع�ص . 3
الم�سكلات  الجتماعية  وخا�سة  �سعف  ال�سعور  بالنتماء  اإلى  مجتمعاتهم  اأو  اأ�صرهم،  فلا 
ي�سعر هوؤلء ال�سباب بالتوحد والتحاد في كيان واحد مع مجتمعاتهم (العي�سوي، 4002) ، 
مما يوؤدي اإلى ال�سلبية وعدم تحمل الم�سوؤولية، ولعل الهجرة الدائمة اأو الموؤقتة التي ت�سهدها 
بع�ص مجتمعاتنا هي اإحدى الظواهر الناجمة عن �سعف ال�سعور بالنتماء (ميمون، 0891) 
.كما يظهر لديهم الخوف من الف�سل، وعدم الت�صرف في المنا�سبات الجتماعية ب�سكل لئق 
اأمام الآخرين (العتيبي، 7991) .
ق�ساء وقت الفراغ: تت�سم مرحلة ال�سباب بالحيوية والن�ساط والطاقة والقوة، فاإذا . 4
لم يجد ال�ساب طرقاً لإفراغ هذه الطاقة ب�سكل اإيجابي يعود عليه بالفائدة قد يقوم بممار�سة 
بع�ص  ال�سلوكيات غير المقبولة  اجتماعياً كالنحراف، وارتكاب بع�ص الجرائم (الجربوع، 
3002) .كما ينمي لديهم عادات �سلبية: كالك�سل، واللامبالة، والجلو�ص على المقاهي وفي 
الطرقات (العي�سوي، 4002) .
م�سكلات  اأكاديمية:  يعاني  ال�سباب  الجامعي  من  م�سكلات  مختلفة  داخل  الجامعة . 5
تتمثل في علاقة الطلبة بالأ�ساتذة، وطرائق التدري�ص، والغياب عن المحا�صرات، وانخفا�ص 
م�ستوى  التح�سيل  الدرا�سي،  والت�سدد  في  العلامات  والمتحانات  والمناهج  الدرا�سية، 
و�سعف الإر�ساد النف�سي في الجامعة، و�سعف العلاقة مع الإدارة، والخوف من عدم النجاح 
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في  المتحانات،  و�سعوبة  المتحانات،  وعدم  التكيف  الجتماعي  مع  الطلبة  والمدر�سين، 
والرغبة في الح�سول على علامات مرتفعة (الكبي�سي و الجنابي، 6891) 
م�سكلات اقت�سادية: تتمثل في م�سكلات ال�سكن، و�سعوبة الموا�سلات، وانخفا�ص . 6
الم�ستوى القت�سادي للاأ�صرة، ونتيجة لتدني الدخل ي�سعر ال�ساب الجامعي بخيبة اأمل لعدم 
الح�سول على م�صروف ثابت يت�صرف به كما ي�ساء، بالإ�سافة اإلى قلة فر�ص العمل، التي 
ت�ساعد على توافر دخل ثابت ي�ستطيع من خلاله تلبية احتياجاته (رحمة، 0002) .
م�سكلات اأ�صرية: ُتعد الأ�صرة الوحدة البنائية الأ�سا�سية التي تن�ساأ عن طريقها مختلف . 7
التجمعات ال�سكانية، حيث تقوم بالدور الرئي�ص في بناء المجتمع وتدعيم وحدته، وتنظيم 
�سلوك اأفراده، بما يتنا�سب مع الأدوار الجتماعية المحددة لهم.فهي تعّد من اأهم الجماعات 
الإن�سانية واأعظمها تاأثيراً في حياة الأفراد والجماعات (العزة، 0002) .وعادة ما تتعر�ص 
الأ�صر لم�سكلات متعددة تختلف من اأ�صرة لأخرى بح�سب المجتمعات التي تعي�ص فيها وبما 
تحتويه هذه المجتمعات من اعتقادات وقيم وثقافات وعادات.ولكن هناك م�سكلات م�ستركة 
بين الأ�صر كم�سكلة الت�سال والتفاعل بين اأفراد الأ�صرة، واختلاف وجهات النظر بين الآباء 
والأبناء، وانعدام الخ�سو�سية في المنزل، وعدم ال�صراحة والحرية في المناق�سات (الحقباني، 
0102؛ العزة، 0002) .
مشكلة الدراسة: 
ي�سهد المجتمع الأردني تغيرات �صريعة في المجالت التربوية والثقافية والجتماعية 
كافة، وهذه التطورات انعك�ست باآثارها على �سخ�سيات ال�سباب، مما جعل بع�سهم يعي�ص 
حالة  من  القلق  والتوتر  وال�صراع،  وي�سكل  ال�سباب  الأردني  الذين  تقل  اأعمارهم  عن  (03) 
�سنة ما ن�سبته (86%) من عدد ال�سكان، اأما الفئة الم�ستهدفة لهذه الدرا�سة وهم فئة ال�سباب 
الذين  تتراوح  اأعمارهم  بين  (81-  52)  �سنة  فت�سكل  ما  ن�سبته  (6.3%)  من  عدد  ال�سكان 
(دائرة الإح�ساءات  العامة، 1102) ، مما ي�سير  اإلى  اأن المجتمع الأردني مجتمع فتي، واأن 
النهو�ص  بالمجتمع  وتحقيق  م�ستقبل  م�صرق  له  يتم  من  خلال  رعاية  �سبابه،  والهتمام 
بهم، والتعرف اإلى م�سكلاتهم ومتطلباتهم، فهم عدة الأمة في حا�صرها، ومعقد اآمالها في 
م�ستقبلها،  وبفلاحها  يكون فلاح  الأمة،  وب�سياعهم  يكون �سياعها.وقد  اأثبتت  العديد من 
الدرا�سات اأن كثيراً من ال�سباب يعانون من م�سكلات مختلفة نف�سية، واأكاديمية، واقت�سادية، 
واجتماعية وغير ذلك مما يوؤثر �سلباً على اأدائهم وعلى �سخ�سياتهم واأ�ساليب تعاملهم مع 
الآخرين (الكايد، 4991) .
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لذلك  تكمن  م�سكلة  هذه  الدرا�سة  في  التعرف  اإلى  م�ستوى  الم�سكلات  الجامعية  �سمن 
المجالت (الأكاديمية، وال�سحية، والمالية) ، والتي يعاني منها طلبة جامعة الطفيلة التقنية، 
والتعرف اإلى م�ستوى الفروق في هذه الم�سكلات في �سوء المتغيرات كالجن�ص والكلية.
أهداف الدراسة: 
يتمثل  الهدف  الأ�سا�ص  لهذه  الدرا�سة  في  معرفة  الم�سكلات  (الأكاديمية،  وال�سحية، 
والمالية) التي تواجه ال�سباب الجامعي في جامعة الطفيلة التقنية، والتعرف اإلى ما اإذا كانت 
هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  المتو�سطات  الح�سابية في مجالت  الم�سكلات  وفقاً 
لجن�ص الطلبة والكلية التي ينتمون اإليها.
ولتحقيق الهدف من الدرا�سة فاأنها �ستجيب عن ال�سوؤالين الاآتيين: 
ال�سوؤال الأول: ما م�ستوى الم�سكلات (الأكاديمية، وال�سحية، والمالية) التي تواجه  ●
طلبة جامعة الطفيلة التقنية؟ .
ال�سوؤال  الثاني:  هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  (α  ●
≤50.0)  لم�ستوى  الم�سكلات  (الأكاديمية،  وال�سحية،  والمالية)  التي  تواجه  طلبة  جامعة 
الطفيلة التقنية تعزى لمتغيرات الجن�ص والكلية والتفاعل بينهما؟ .
أهمية الدراسة: 
تتجلى  اأهمية  الدرا�سة في  اأن  ال�سباب  الجامعي  بناة  الم�ستقبل وعماد  المجتمع،  واأن 
الم�سكلات  المتعلقة  بهم  تعك�ص جانباً من  اتجاهاتهم  نحو  الم�ستقبل  وتطلعاتهم  واآمالهم؛ 
لذا  تعد  درا�ستها  محاولة  لتوظيف  قدراتهم  نحو  الأف�سل،  وتخفيف  التوتر  النف�سي  لديهم، 
والحفاظ على المجتمع وديمومته، وبناءً على ذلك  فاإّن  للدرا�سة الحالية  اأهميتها  النظرية 
والتطبيقية،  فمن  الناحية  النظرية  ت�سعى  هذه  الدرا�سة  التعرف  اإلى  م�ستوى  الم�سكلات: 
(الأكاديمية،  وال�سحية،  والمالية)  التي  تواجه  طلبة  جامعة  الطفيلة  التقنية،  فال�سباب 
عند  التحاقهم  للدرا�سة في الجامعات تواجههم م�سكلات مختلفة تنعك�ص  باآثارها  ال�سلبية 
عليهم، واإجراء مثل هذه  الدرا�سات يف�صر  لل�سباب مدى اهتمام المجتمع بهم وال�سعي نحو 
حل  م�سكلاتهم،  مما  يحد  ذلك  من  التوتر  والخوف  لديهم.كما  اأن  الفهم  الدقيق  لم�سكلاتهم 
وحاجاتهم يزيد من التوافق النف�سي والجتماعي لديهم.
ومن  الناحية  التطبيقية فاإّن  النتائج  التي �ست�سفر عنها هذه  الدرا�سة �ستتيح المجال 
للمربين  والمر�سدين  للعمل  على  و�سع  الخطط  الدرا�سية  وال�سيا�سات  المختلفة  لإ�سباع 
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حاجاتهم وتطلعاتهم الم�ستقبلية، وو�سع ال�ستراتيجيات المنا�سبة للتعامل معهم، بالإ�سافة 
اإلى تقديم الخدمات الإر�سادية اللازمة لهم، وو�سع البرامج الوقائية والعلاجية ح�سب طبيعة 
الم�سكلات التي يعانون منها.
حدود الدراسة: 
حدود  زمانية  ومكانية:  تقت�صر  هذه  الدرا�سة  على  عينة  الدرا�سة  ومجتمعها  من  -
�سباب  جامعة  الطفيلة  التقنية،  حيث  تقت�صر  على  جميع  طلبة  البكالوريو�ص  في  الجامعة 
للعام  الدرا�سي  1102/  2102  لمختلف  الم�ستويات  الدرا�سية  والكليات  وهي:  (العلوم 
التربوية، والآداب، والعلوم الإدارية، والهند�سة، والعلوم) .
كما تتحدد نتائج الدرا�سة بالأداة الم�ستخدمة لغايات الدرا�سة، لذلك فاإن نتائجها  -
�سالحة للتعميم على اأفراد عينة الدرا�سة فقط.
التعريفات الإجرائية: 
ال�سباب: هم طلبة جامعة الطفيلة التقنية الم�سجلين للعام الدرا�سي1102/ 2102  ◄
في التخ�س�سات الدرا�سية كافة، الذين تتراوح اأعمارهم بين (81- 52) �سنة.
الم�سكلة: هي موقف ي�سعى فيه الفرد للبحث عن و�سائل فعالة للتغلب على عائق  ◄
يحول دون الو�سول لهدف ذي قيمة للفرد (الريماوي واآخرون، 4002) .كما عرفها المليجي، 
7991 كما ورد في (الحقباني، 0102) باأنها: نق�ص يواجه الفرد في التوافق، وتنجم الم�سكلة 
عن عائق في  �سبيل هدف ل يمكن  بلوغه  بال�سلوك  الذي  اعتاد عليه  الفرد، مما  يوؤدي  اإلى 
�سعوره بالتردد والتوتر، وهذا يدفعه اإلى اأن ي�سعى لحل ليتخل�ص مما يعانيه من �سيق وتوتر.
ويق�سد بمفهوم الم�سكلة اإجرائياً في هذه الدرا�سة: الدرجة التي يح�سل عليها الطالب 
وفق  مقيا�ص  م�سكلات  ال�سباب  الجامعي  �سمن  مجالته  الثلاثة:  الأكاديمي،  وال�سحي، 
والمالي.
الدراسات السابقة:
اأجريت  العديد من  الدرا�سات  التي تناولت م�سكلت  ال�سباب نظرا ً لاأهمية هذه 
المرحلة �سنعر�س منها ما ياأتي: 
قام الحقباني (0102) بدرا�سة هدفت التعرف اإلى م�سكلات ال�سباب الجامعي وكيفية 
معالجتها  على  عينة  بلغ  حجمها  (817)  طالباً  وطالبة  منهم  (853)  ذكوراً  و  (063) 
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اإناثاً.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ال�سباب الجامعي يعاني من م�سكلات عديدة، هي: تعليمية، 
واقت�سادية،  وم�ستقبلية،  ونف�سية،  و�سحية،  كما  تبين  وجود  علاقة  ذات  دللة  اإح�سائية 
بين الم�سكلات الجتماعية ومتغير الجن�ص ول�سالح الإناث، حيث تتعر�ص الإناث لم�سكلات 
اجتماعية اأكثر من الذكور، كما يوجد علاقة بين الم�سكلات النف�سية ومتغير الجن�ص ول�سالح 
الذكور، حيث يتعر�ص الذكور لم�سكلات نف�سية اأكثر من الإناث، كما اأثبتت الدرا�سة عدم وجود 
فروق بين الم�سكلات  التعليمية والقت�سادية والإعلامية وال�سحية والم�ستقبلية ومتغيري 
الجن�ص والعمر، بينما يوجد علاقة بين الم�سكلات التعليمية والعمر، ول�سالح ال�سباب الذين 
تقل اأعمارهم عن (02) �سنة.
واأجرت  (بوب�سيت،  8002)  درا�سة  للتعرف  اإلى  الم�سكلات  الأكاديمية  التي  تواجه 
طالبات كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك في�سل من وجهة نظرهن، 
تكونت عينة الدرا�سة من (234) طالبة من طالبات كلية الدرا�سات التطبيقية من مختلف 
التخ�س�سات الأكاديمية، ا�ُستخدمت في الدرا�سة ا�ستبانة الم�سكلات الأكاديمية التي تتكون 
من  (83)  فقرة  تقي�ص  الم�سكلات  التي  تواجه  الطالبات  من  حيث  وجودها.اأ�سارت  نتائج 
الدرا�سة  اإلى اختلاف الم�سكلات  الأكاديمية  التي تواجه طالبات كلية  الدرا�سات  التطبيقية 
وخدمة  المجتمع  من  حيث  وجودها  ودرجة  اأهميتها،  كما  اأثبتت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اأكثر 
المتغيرات تاأثيراً في اإدراك الطالبات لأهمية الم�سكلات الأكاديمية هو متغير مكان الدرا�سة 
(الإح�ساء- الدمام) ، بينما المتغيرات الأخرى اأقل تاأثيراً وهي الفرع الدرا�سي في الثانوية 
العامة (علمي- اأدبي) ، والمعدل التراكمي للطالبات.
وقامت (رزق، 8002) بدرا�سة هدفت اإلى الك�سف عن الم�سكلات الأكاديمية، وال�سخ�سية، 
والنفعالية،  والأ�صرية،  والجتماعية،  وال�سحية  البيئية  التي  يعاني  منها  طلبة  المرحلة 
الثانوية  وحاجاتهم  الإر�سادية،  اأجريت  على  عينة  تكونت  من  (324)  طالباً  وطالبة  من 
المرحلة الثانوية والتخ�س�سين العلمي والأدبي في محافظة دم�سق.اأ�سارت نتائج الدرا�سة 
اإلى  اأن  الم�سكلات  الأكاديمية  كانت  اأكثر  الم�سكلات  انت�ساراً  ثم  النفعالية  وال�سخ�سية  ثم 
الأ�صرية ثم الجتماعية واأخيراً ال�سحية والبيئية، كما اأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية بين الذكور والإناث اأو التخ�س�سات العلمية والأدبية.
واأجرت (الدمياطي، 9241هـ) درا�سة بعنوان الم�سكلات الأكاديمية لطالبات جامعة 
طيبة وعلاقتها بم�ستوى الأداء، هدفت من خلالها تعرف واقع الم�سكلات الأكاديمية لطالبات 
جامعة طيبة واأ�سبابها، وعلاقتها ببع�ص المتغيرات، وطبقت الدرا�سة على عينة ع�سوائية من 
طالبات الجامعة تكونت من (483) طالبة.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الم�سكلات الأكاديمية 
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المتعلقة بالمقررات الدرا�سية احتلت المرتبة الأولى، يليها الم�سكلات المتعلقة باأع�ساء هيئة 
التدري�ص، ثم الم�سكلات المتعلقة بالمكتبة الجامعية، واحتلت الم�سكلات المتعلقة بالجدول 
الدرا�سي المرتبة الأخيرة.
واأجرى (الزعبي، 5002) درا�سة هدفت للك�سف عن اأهم م�سكلات ال�سباب في كليات 
المعلمين في ال�سعودية وبيان اأهم مجالت الم�سكلات التي يعاني منها هوؤلء ال�سباب على 
عينة تكونت من (582) طالباً من طلاب �ست كليات للمعلمين، وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�ساً 
لم�سكلات  طلاب  كليات  المعلمين  من  اإعداده.اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  المجال  النف�سي، 
والدرا�سي، والجتماعي، واأوقات  الفراغ، وال�سحي، والإر�سادي  اأهم الم�سكلات  التي يعاني 
منها ال�سباب على الترتيب.كما اأظهرت النتائج وجود اختلافات وا�سحة في ترتيب اأهمية 
مجالت الم�سكلات ا�ستناداً اإلى متغير الكلية، في حين لم تظهر مثل هذه الختلافات ا�ستناداً 
اإلى  متغيرات  الم�ستوى  الأكاديمي،  والتخ�س�ص  الدرا�سي،  والم�ستوى  التح�سيلي.كما  تبين 
عدم  وجود  فروق  بين  متو�سطات  درجات  ال�سباب  تبعاً  لمتغيرات  الم�ستوى  الأكاديمي، 
والتخ�س�ص الدرا�سي، والم�ستوى التح�سيلي.
كما قامت (اآل م�ضرف، 0002) بدرا�سة حول م�سكلات طلبة جامعة �سنعاء وحاجاتهم 
الإر�سادية على عينة تكونت من (752) طالباً وطالبة، تبين من خلالها اأن الم�سكلات الآتية 
هي  الأكثر  انت�ساراً  لديهم  على  الترتيب  وهي:  الإر�سادي،  والدرا�سي،  والقيمي،  والنف�سي، 
والمعرفي، والجتماعي، والأ�صري، وال�سحي.
اأما درا�سة (اأبو عليا ومحافظة، 7991) التي هدفت اإلى التعرف اإلى م�سكلات طلبة 
الجامعة الها�سمية على عينة مكونة من (533) طالباً وطالبة، فاأظهرت نتائجها  اأن  اأبرز 
الم�سكلات التي يعاني منها الطلبة، هي على الترتيب: عدم توافر هاتف عام داخل الجامعة، 
وتدني  م�ستوى  خدمة  الكفتيريا،  و�سعوبة  الموا�سلات  من  الجامعة  واإليها،  وعدم  توافر 
اأماكن ا�ستراحة في مبنى قاعات التدري�ص، واإجراء اأكثر من اختبار في اليوم الواحد، وكبر 
حجم  المادة  الدرا�سية  التي  يقررها  بع�ص  المدر�سين،  وعدم  توافر  بع�ص  الكتب  والمراجع 
والدوريات في مكتبة الجامعة.كما تبين وجود فروق بين  الطلاب والطالبات، حيث تبين 
اأن الطلاب يعانون من م�سكلات الخدمات الجامعية اأكثر من الطالبات، بينما ل يوجد فروق 
تعزى اإلى الكلية.
واأجرى (الكندري، 7991) درا�سة عن م�سكلات طلبة كلية التربية الأ�سا�سية في الكويت، 
تكونت عينة  الدرا�سة من (681) طالباً وطالبة من طلبة كلية التربية  الأ�سا�سية، تو�سلت 
نتائجها  اإلى  اأن الطلبة يعانون من م�سكلات مختلفة كالم�سكلات الأكاديمية: (التخ�س�ص، 
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و�سعوبة فهم الدرو�ص) ، وم�سكلات اقت�سادية: (فقر اأ�صر الطلبة، واإيجاد وظيفة اإلى جانب 
الدرا�سة)  ،  وم�سكلات  �سخ�سية:  (كثرة  الإهمال،  وعدم وجود �سديق)  ،  وم�سكلات �سحية: 
(التعب اأثناء المحا�صرات) ، وم�سكلات اأ�صرية، ثم م�سكلات اإنفعالية.
واأجرى  (الكايد،  4991)  درا�سة هدفت  اإلى تعرف  الم�سكلات  التعليمية والجتماعية 
والمالية  التي تواجه طلبة الجامعات الأهلية في الأردن، والتعرف  اإلى ما  اإذا كانت هناك 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  المتو�سطات  الح�سابية  لمجالت  الم�سكلات  وفقاً  للجن�ص، 
والم�ستوى الأكاديمي، والكلية التي ينتمون اإليها الطلبة وجن�سيتهم.وتكون مجتمع الدرا�سة 
من (396) طالباً وطالبة من طلبة الجامعات الأهلية الأربع وهي: عمان الأهلية، والإ�صراء، 
والبنات  الأردنية،  وكلية  الأميرة  �سمية  الجامعية  للتكنولوجيا.واأ�سفرت  نتائج  الدرا�سة 
اأن  ن�سبة  الم�سكلات  المتو�سطة  (78.64%) من مجموع  الم�سكلات  كانت جميعها  م�سكلات 
تعليمية واجتماعية، وبلغت  ن�سبة  الم�سكلات المنخف�سة (13.54%) من مجموع م�سكلات 
الطلبة كانت جميعها م�سكلات تعليمية واجتماعية ومالية، كما اأظهرت النتائج اأنه يوجد 
فروق بين الذكور والإناث ل�سالح الإناث في جميع مجالت الم�سكلات، وفروقاً بين طلبة 
ال�سنة الأولى وطلبة ال�سنة الثانية فما فوق ل�سالح طلبة ال�سنة الأولى في المجال الجتماعي 
والمالي.كما تبين وجود فروق بين طلبة الكليات العلمية وطلبة الكليات الإن�سانية، ل�سالح 
طلبة  الكليات  الإن�سانية  في  مجال  المتحانات  ومجال  ع�سو  هيئة  التدري�ص  وفي  مجال 
الإر�ساد الأكاديمي والت�سجيل.اأما بالن�سبة لجن�سية الطلبة فقد تبين وجود فروق بين الطلبة 
الأردنيين وغير الأردنيين ل�سالح الطلبة غير الأردنيين في مجال المقررات وطرق التدري�ص 
والمحا�صرات،  ومجال  المتحانات،  ومجال  ع�سو  هيئة  التدري�ص  والمكتبة  والإر�ساد 
الأكاديمي والت�سجيل والمجال الجتماعي.
كما اأجرى (قا�سم وثاني، 4991) درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى م�سكلات �سباب كلية 
المعلمين في المدينة المنورة على عينة تكونت من (361) طالباً،  اأ�سارت نتائجها  اإلى  اأن 
طلاب الق�سم الأدبي يعانون من الم�سكلات الدرا�سية والنفعالية وال�سلوكية والمهنية على 
التوالي بدرجة اأعلى من طلاب الق�سم العلمي.
وقام  (محمود،  3991)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  الك�سف  عن  الم�سكلات  التي  يعاني  منها 
ال�سباب الجامعي في جامعة القاهرة، وقد طبق درا�سته على عينة مكونة من (481) طالباً، 
وطالبة وبينت النتائج اأن الم�سكلات الدرا�سية كانت في مقدمة الم�سكلات، من ثم الم�سكلات 
الدينية، وم�سكلة التعبير عن الراأي والم�سكلات النف�سية على التوالي.
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كما  اأجرى  (متولي،  1991)  درا�سة  حول  الم�سكلات  التعليمية  والمالية  والمعي�سية 
والجتماعية  لطلاب  بع�ص  الجامعات  في  ال�سودان،  وقد  طبق  ا�ستبانة  على  عينة  تكونت 
من  (161)  طالباً  وطالبة،  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  الم�سكلات  التعليمية  جاءت  في 
مقدمة الم�سكلات التي يعاني منها الطلبة ثم الم�سكلات المالية والمعي�سية، واأخيراً الم�سكلات 
الجتماعية.
هدفت درا�سة (العي�ساوي، 9891) اإلى معرفة الم�سكلات التي يعاني منها طلبة جامعة 
العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وقد طور الباحث ا�ستبانة، طبِّقت على عينة تكونت من (594) 
طالباً وطالبة، وبينت نتائج الدرا�سة اأن الم�سكلات التالية اأكثر انت�ساراً لدى الطلبة، وهي: 
ارتفاع  نفقات  الدرا�سة،  وارتفاع  اأ�سعار  الكتب  المقررة،  وارتفاع  اأجور  الموا�سلات،  وعدم 
توافر مركز لبيع الكتب داخل الحرم الجامعي، و بعد اأماكن ممار�سة الأن�سطة الريا�سية عن 
موقع الجامعة،  واأظهرت كذلك  اأن  الطلاب  اأكثر  �سكوى من  الطالبات في م�سكلات  المجال 
الإداري والموا�سلات والجتماعي والقت�سادي.
وفي درا�سة  (التل وبلبل، 8891)  التي هدفت اإلى بحث الم�سكلات التي عانى  اأو ما 
زال يعاني منها طلبة جامعة اليرموك على عينة تكونت من (127) من طلبة الجامعة (014 
ذكوراً و113 اإناثاً) ، طور الباحثان ا�ستبانة ت�سم (36) م�سكلة �سنفت في ثلاث ع�صرة فئة.
اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن  الم�سكلات  الخم�ص  الآتية  اأكثر  الم�سكلات  انت�ساراً  لدى  طلبة 
الجامعة: الكتب المقررة غالية الثمن، والر�سوم الجامعية لل�ساعة المعتمدة مرتفعة، ول ي�سمح 
للطلبة بالإطلاع على اأوراق امتحاناتهم النهائية، وتدخل الوا�سطة في حل معظم الم�سكلات، 
ول ي�سمح للطلبة با�ستعارة  اأكثر من ثلاثة كتب في الوقت الواحد.كما  اأ�سارت النتائج اإلى 
اأن طلاب ال�سنتين الثالثة والرابعة من ذوي التح�سيل المنخف�ص من كلية العلوم الإن�سانية 
والجتماعية والآداب يعانون من  الم�سكلات بدرجة  اأعلى من طلاب  الكليات  الأخرى.كما 
تبين اأن الطلبة الذكور يعانون من م�سكلتي التمييز بين اأفراد الجن�سين والخدمات الجامعية 
في حين تعاني الطالبات من م�سكلتي الت�سجيل والقواعد العامة.
واأجرى ول�سون )4891,nosliW( درا�سة هدفت اإلى معرفة اأنواع الم�سكلات التكيفية 
التي يواجهها الطلبة في جامعة زامبيا، وطبقت الدرا�سة على عينة تكونت من (303) طالباً 
وطالبة في ال�سنة الأولى والرابعة، وقد اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن اأن الم�سكلات الأكاديمية 
والمالية  من  اأهم  الم�سكلات  التي  توؤثر  على  الطلبة،  بالإ�سافة  اإلى  عدم  وجود  فروق  في 
الم�سكلات بين ال�سنتين الدرا�سيتين.
وقام  (�سوانه،  3891)  بدرا�سة  حول  م�سكلات  طلبة  جامعة  اليرموك  وحاجاتهم 
الإر�سادية، هدفت  اإلى الك�سف عن المجالت التي تكثر فيها م�سكلات الطلبة وموقفهم من 
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معالجتها، وقد ا�ستخدم الباحث قائمة موني (yenoM) ل�سبط الم�سكلات للمرحلة الجامعية 
بعد تعديلها على عينة مكونة من (0211) طالباً وطالبة،  اأظهرت نتائج الدرا�سة  اأن اأكثر 
الم�سكلات  انت�ساراً  لدى  الطلبة هي  على  التوالي:  المناهج وطرق  التدري�ص،  وتوافق  الحياة 
الجامعية، والن�ساط الجتماعي والترفيهي، والحالة المالية والمعي�سية والم�ستقبل المهني، 
والعلاقات  ال�سخ�سية  والنفعالية،  والبيت  والأ�صرة،  وال�سحة  والنمو  الج�سدي.كما  اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن متو�سط الم�سكلات لدى الذكور اأعلى في مجال الحالة المالية والمعي�سية 
والم�ستقبل المهني مما هو لدى للاإناث.
مناقشة الدراسات السابقة: 
يت�سح من الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية، اأن معظمها ركز على درا�سة م�سكلات 
ال�سباب الجامعي، وت�سابهت اأنواع الم�سكلات ومجالتها في عدد من الدرا�سات التي اأجريت 
على  طلبة  الجامعة  كدرا�سة  (اآل  م�صرف  0002،  ودرا�سة  متولي،  1991)  ،  واأن  الدرا�سات 
التي اأجريت في المملكة الأردنية الها�سمية على طلاب الجامعات الأردنية قد اقت�صرت على 
مناطق وجامعات محددة، على �سبيل المثال جامعة اليرموك (درا�سة التل وبلبل، 8891، 
و�سوانة، 3891) والجامعة الها�سمية (درا�سة اأبو عليا ومحافظة، 7991) وجامعة العلوم 
والتكنولوجيا  الأردنية  (درا�سة  العي�ساوي،  9891)  والجامعات  الأهلية/  عمان  (درا�سة 
الكايد، 4991) ، مما ي�سير ذلك اإلى وجود الحاجة اإلى التعرف اإلى م�سكلات طلاب الجامعات 
الأخرى واحتياجاتهم، وخا�سة جامعات جنوب المملكة.
وتباينت  اأغلب  نتائج  الدرا�سات  ال�سابقة في  ترتيب  اأهمية  الم�سكلات  التي  تناولتها، 
التي  تكمن  في  م�سكلات  الحياة  الجامعية  والمتمثلة  بالم�سكلات  الأكاديمية،  والمناهج 
وطرائق التدري�ص، والم�سكلات الجتماعية والقت�سادية المتمثلة بارتفاع نفقات الدرا�سة، 
وارتفاع  اأ�سعار  الكتب  المقررة،  وارتفاع  اأجور  الموا�سلات،  وعدم  توافر  مركز  لبيع  الكتب 
داخل الحرم الجامعي، وتوافق الحياة الجامعية، وقلة  الن�ساطات  الترفيهية والجتماعية، 
بالإ�سافة  اإلى  الم�سكلات  النف�سية  التي  تتمثل في الخوف  والقلق من  المتحانات، وت�ستت 
النتباه، وذلك نظراً لختلاف البيئات الثقافية والجتماعية لتلك المجتمعات، فقد احتلت 
الم�سكلات الأكاديمية المرتبة الأولى في بع�ص الدرا�سات كدرا�سة (4891,nosliW) ودرا�سة 
(�سوانة، 3891) ودرا�سة (متولي، 991) ودرا�سة (رزق، 8002) ودرا�سة (الكايد، 4991) 
ودرا�سة (بوب�سيت، 8002) ودرا�سة (الحقباني، 0102) .في حين تباينت الدرا�سات الأخرى 
في ترتيب اأهمية الم�سكلات التي يعاني منها ال�سباب الجامعي.
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اأما هذه الدرا�سة فتحاول التعرَّف اإلى م�ستوى الم�سكلات التي يعاني منها طلبة جامعة 
الطفيلة التقنية.
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع طلبة مرحلة البكالوريو�ص في جامعة الطفيلة التقنية 
للف�سل الأول للعام الدرا�سي 1102/ 2102، والبالغ عددهم (0006) طالٍب وطالبة (0253 
طالباً و 0842 طالبة) ، كما وردت من دائرة القبول والت�سجيل.ويو�سح ذلك الجدول (1) .
الجدول )1( 
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس و الكلية التي ينتمون إليها
الجن�س الكلية العلمية الاإن�سانية المجموع
ذكور 939 1852 0253
اإناث 5221 5521 0842
المجموع 4612 6383 0006
عينة الدراسة: 
تكونت عينة  الدرا�سة من (003) طالٍب وطالبٍة منهم (671) طالباً و (421) طالبة 
موزعين ح�سب الجن�ص والكلية التي ينتمون اإليها، وقد اختير اأفراد عينة الدرا�سة بالطريقة 
الع�سوائية الطبقية بن�سبة (5%) من مجتمع الدرا�سة، ويو�سح ذلك الجدول (2) .
الجدول )2( 





الإن�سانية  921 36 291
العلمية 74 16 801
المجموع 671 421 003
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إجراءات الدراسة: 
أداة الدراسة: 
لتحقيق  هدف  الدرا�سة  المتمثل  في  الك�سف  عن  م�ستوى  الم�سكلات  (الأكاديمية، 
وال�سحية، والمالية) التي تواجه طلبة جامعة الطفيلة التقنية، طورت الباحثة اأداة الدرا�سة 
لقيا�ص الم�سكلات التي يعاني منها طلبة الجامعة، وذلك من خلال الطلاع على الأدب التربوي 
المتوافر في هذا المجال، بالإ�سافة اإلى اإجراء م�سح للمقايي�ص ذات العلاقة بم�سكلات الطلبة، 
ومنها مقيا�ص م�سكلات ال�سباب في كليات المعلمين بالمملكة العربية ال�سعودية (الزعبي، 
5002)  ،  ومقيا�ص  م�سكلات  ال�سباب  الجامعي  وكيفية  معالجتها  (الحقباني،  0102)  ، 
ومقيا�ص الم�سكلات التي تواجه طلبة الجامعات الأهلية في الأردن (الكايد، 4991) ، وبناءً 
على  ذلك �سيغت  بع�ص  الفقرات  ودمج  بع�سها،  ثم حددت  المجالت  والفقرات  للا�ستبانة 
ب�سورتها الأولية، حيث تكونت ال�ستبانة من (04) فقرة موزعة على ثلاثة مجالت، هي: 
المجال الأكاديمي: وعبرت عنه الفقرات من (1- 71) . -
المجال ال�سحي: وعبرت عنه الفقرات من (81- 72) . -
المجال المالي: وعبرت عنه الفقرات من (82- 04) . -
صدق أداة الدراسة: 
ل�سمان �سدق الأداة عر�ست على مجموعة من المحكمين المتخ�س�سين في مجال علم 
النف�ص  التربوي، والقيا�ص، والإدارة  التربوية في جامعة  الطفيلة  التقنية؛ وذلك  للتاأكد من 
ملاءمة فقرات اأداة الدرا�سة للمو�سوع، وانتمائها للمجال، ومدى ملاءمتها اأو عدم ملاءمتها 
له،  واإبداء  اأية  ملاحظات  يرونها  منا�سبة،  وبناءً  على  ملاحظات  المحكمين،  ُعدِّلت  بع�ص 
الفقرات.
ثبات أداة الدراسة: 
ا�ستخرج  ثبات  الأداة  بح�ساب  معامل  الت�ساق  الداخلي  با�ستخدام  معادلة  كرونباخ 
الفا، اإذ بلغ الثبات الكلي للمقيا�ص (78.0) ، بينما بلغ ثبات مجالت المقيا�ص الأكاديمية، 
وال�سحية، والمالية كما ياأتي على التوالي: (37.0، 77.0، 67.0) ، ويعّد ذلك موؤ�صراً على 
الثبات، وكافياً لأغرا�ص الدرا�سة.
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الأساليب الإحصائية المستخدمة: 
ا�ُستخدمت الإح�ساءات الو�سفية، وهي: المتو�سطات الح�سابية، والنحرافات المعيارية، 
والتكرارات، والن�سب، وتحليل التباين المتعدد  AVONAM.ولتحديد م�ستوى م�سكلات طلبة 
الجامعة اُعتمد معيار انحراف معياري واحد (+،-) المتو�سط الكلي للفقرات، وبناءً عليه تعّد 
الفقرات كما ياأتي: 
اأقل من (90.2) م�سكلة ب�سيطة ال�سدة. -
ما بين (90.2- 90.4) م�سكلة متو�سطة ال�سدة. -
اأعلى من (90.4) م�سكلة �سديدة. -
نتائج الدراسة: 
للاإجابة عن  �سوؤال  الدرا�سة  الأول وهو:  ما  م�ستوى  الم�سكلت  (الاأكاديمية،  ◄
وال�سحية،  والمالية)  التي  تواجه  طلبة  جامعة  الطفيلة  التقنية؟  ح�سبت 
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية للم�سكلات التي تواجه �سباب الجامعة، وهي: 
الأكاديمية، وال�سحية، والمالية والجدول (3) يبين ذلك: 
الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات المشكات التي يعاني منها أفراد العينة
الم�سكلت المتو�سط الح�سابي الانحراف المعياري التقييم
الأكاديمية 30.3 04. متو�سطة
ال�سحية 81.3 55. متو�سطة
المالية 90.3 36. متو�سطة
الكلي 90.3 14. متو�سطة
تبين من الجدول (3) اأن اأكثر الم�سكلات التي تواجه طلبة جامعة الطفيلة التقنية مرتبة 
على  التوالي: الم�سكلات  ال�سحية ذات متو�سط ح�سابي (81.3)  ، ويليها الم�سكلات المالية 
(90.3) ، ثم الم�سكلات الأكاديمية (30.3) .كما ا�ستخدمت الباحثة المتو�سطات الح�سابية 
والنحرافات لفقرات المقيا�ص والجدول (4) يبين ذلك: 
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الجدول )4( 
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متو�سطة69.011.3الكرا�سي في قاعات التدري�ص غير مريحة72- 12- 
متو�سطة10.180.3�سعف الكفاءة العلمية عند عدد من المدر�سين5- 22- 
متو�سطة80.180.3ارتفاع اإيجار �سكن الطلاب13- 32- 
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متو�سطة20.170.3الوجبات الغذائية في الجامعة ل تلبي احتياجات الطلبة12- 42- 
متو�سطة21.170.3ل اأدر�ص اإل ليلة المتحان71- 52- 
متو�سطة49.060.3�سعوبة التوا�سل مع بع�ص اأع�ساء هيئة التدري�ص41- 62- 
92- 72- 
قلة مراعاة المدر�سين ظروف المادية للطالب فيما يكلفونه به من 
اأعمال
متو�سطة59.050.3
متو�سطة70.130.3�سعف اإمكانات الأ�صرة المادية53- 82- 
متو�سطة60.110.3قلة الم�صروف ال�سهري المخ�س�ص للطالب23- 92- 
متو�سطة49.000.3قلة الوعي ال�سحي بين الطلبة81- 03- 
متو�سطة89.089.2كثرة المحا�صرات في اليوم الواحد51- 13- 
متو�سطة80.169.2عدم وجود طبيب مقيم في الجامعة22- 23- 
متو�سطة99.069.2اعتماد بع�ص المدر�سين على التلقين في التدري�ص4- 33- 
متو�سطة39.098.2فقطاعتماد بع�ص المدر�سين في المتحانات على الأ�سئلة الإن�سائية 8- 43- 
متو�سطة19.088.2كثرة المتطلبات الواجب انجازها من قبل الطلبة31- 53- 
متو�سطة 79.0 08.2 اليومية عدم اإعادة بع�ص المدر�سين اأوراق اإجابات الطلبة في المتحانات 01- 63- 
متو�سطة62.197.2ارتفاع تكلفة الموا�سلات بين �سكن الطالب والجامعة93- 73- 
متو�سطة51.146.2غيابي المتكرر عن المحا�صرات61- 83- 
متو�سطة50.116.2ارتفاع اأ�سعار الوجبات الغذائية داخل الجامعة33- 93- 
متو�سطة99.011.2تاأخر المدر�سين عن موعد المحا�صرات3- 04- 
يت�سح من الجدول (4)  اأن طلبة الجامعة يواجهون م�سكلات بدرجات مختلفة، حيث 
تبين  اأن  الفقرات  الآتية  تعد  من  اأكثر  الم�سكلات  التي  تواجه  الطلبة،  وتمثل  بالن�سبة  لهم 
م�سكلة متو�سطة: «وجود اأكثر من امتحان واحد في اليوم، وارتفاع اأ�سعار الكتب، وقلة نظافة 
المرافق ال�سحية في الجامعة، وقلة عدد الأطباء المخت�سين في العيادة، وعدم كفاية الأدوية 
الموجودة في �سيدلية العيادة «، بمتو�سطات ح�سابية (35.3، 64.3، 14.3، 04.3، 53.3) 
على  التوالي،  بينما تبين  اأن  الفقرات  الآتية تعد من  اأقل  الم�سكلات  التي تواجههم وهي:  « 
تاأخر المدر�سين عن موعد المحا�صرات، وارتفاع  اأ�سعار الوجبات  الغذائية داخل الجامعة، 
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وغيابي المتكرر عن المحا�صرات، وارتفاع تكلفة الموا�سلات بين �سكن الطالب والجامعة، 
وعدم اإعادة بع�ص المدر�سين اأوراق اإجابات الطلاب في المتحانات اليومية»، بمتو�سطات 
ح�سابية (11.2، 16.2، 46.2، 97.2، 08.2) على التوالي.
وللاإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الثاني وهو: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية  ◄
عند م�ستوى الدلالة (α ≤50.0) لم�ستوى الم�سكلت: (الاأكاديمية، وال�سحية، 
والمالية) التي تواجه طلبة جامعة الطفيلة التقنية، تعزى لمتغيرات الجن�س 
والكلية  والتفاعل  بينهما؟  .ا�ستخدمت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
والجدول (5) يو�سح ذلك: 
الجدول )5( 








































تبين من الجدول (5) اأنه توجد فروق بين المتو�سطات الح�سابية لمجالت الم�سكلات 
بين الطلبة، حيث تبين اأن الذكور يواجهون الم�سكلات مرتبة على التوالي: (ال�سحية، والمالية، 
والأكاديمية) بمتو�سطات ح�سابية على التوالي (61.3، 51.3، 10.3) ، بينما تواجه الإناث 
الم�سكلات الجامعية على النحو الآتي: (ال�سحية، والأكاديمية، والمالية) بمتو�سطات ح�سابية 
على  التوالي  (32.3،  70.3،  20.3)  .اأما  بالن�سبة  اإلى  الفروق  بين  المتو�سطات  الح�سابية 
لمجالت الم�سكلات التي يواجهها الطلبة ومتغير الكلية، فقد تبين اأن طلبة الكليات العلمية 
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والإن�سانية  يواجهون  الم�سكلات  مرتبة  على  التوالي  (ال�سحية،  والمالية،  والأكاديمية) 
بمتو�سطات ح�سابية على التوالي: (12.3، 41.3، 80.3، 41.3، 30.3، 69.2) ، ن�ستنتج اأن 
المجال الثاني قد احتل المرتبة الأولى في الأهمية بالن�سبة للطلاب بغ�ص النظر عن الكلية 
التي يدر�سون بها اأو جن�سهم.ولمعرفة دللة هذه الفروق بين المتو�سطات الح�سابية لم�ستوى 
الم�سكلات:  (الأكاديمية،  وال�سحية،  والمالية)  لدى  طلبة  جامعة  الطفيلة  التقنية  في  �سوء 
متغيري  الجن�ص  والكلية  والتفاعل  بينهما،  ا�ستخدم  تحليل  التباين  المتعدد  AVONAM، 
والمقارنات البعدية، والجدولن (6) و (7) يو�سحان ذلك: 
الجدول )6( 
تحليل التباين المتعدد AVONAM لأثر الجنس والكلية والتفاعل بينهما في مستوى المشكات
 المتغيرات  الاختبار القيمه قيمة (ف)  م�ستوى الدلالة
الجن�ص هوتلنج 640.0 05.4 45.0
الكلية  هوتلنج  920.0 08.2 40.0*
الجن�ص × الكلية ويلك�ص لمبدا 199.0 219.0 34.0
* مستوى دلالة )α ≤50.0) 
يبين  الجدول  (6)  اأّنه  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (α 
≤50.0) ، تعزى لمتغير الجن�ص اأو لتفاعل متغيري الجن�ص والكلية.في حين اأظهرت النتائج 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (α ≤50.0) تعزى لمتغير الكلية، حيث 
بلغت قيمة اختبار هوتلنج (920.0) ، وقيمة (ف) المقابلة لها (08.2) ، ولتحديد اأي من 
المتغيرات  التابعة  كان  هناك  اأثر  لمتغير  الكلية  في  م�ستوى  الم�سكلات  التي  تواجه  طلبة 
الجامعة، ا�ُستخدم تحليل التباين المتعدد AVONAM كما هو وا�سح في الجدول (7) .
الجدول )7( 
 تحليل التباين المتعدد AVONAM لأثر الجنس والكلية والتفاعل بينهما في مستوى المشكات
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يتبين من الجدول (7) اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (α 
≤50.0) لمجالت الم�سكلات التي تواجه طلبة الجامعة تعزى للجن�ص اأو للتفاعل بين الجن�ص 
والكلية التي ينتمون  اإليها، بينما يوجد فروق ذات دللة  اإح�سائية عند م�ستوى دللة (α 
≤50.0) في مجال الم�سكلات الأكاديمية التي يعاني منها الطلبة، تعزى للكلية التي يدر�ص 
بها  الطالب، حيث تبين  اأن طلبة  الكليات  العلمية يعانون من م�سكلات  اأكاديمية  اأكثر من 
تلك التي يعاني منها طلبة الكليات الإن�سانية، فقد بلغ متو�سط الم�سكلات الأكاديمية لطلبة 
الكليات  العلمية (80.3)  ، وبانحراف معياري مقداره (93.0)  ،  بينما متو�سط  الم�سكلات 
الأكاديمية لطلبة الكليات الإن�سانية (69.2) ، وبانحراف معياري مقداره (24.0،) كما ورد 
في الجدول ال�سابق (5) .
مناقشة النتائج:
أولا-ً مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: 
ما  م�ستوى  الم�سكلت:  (الاأكاديمية،  وال�سحية،  والمالية)  التي  تواجه 
طلبة جامعة الطفيلة التقنية؟ 
اأظهرت النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�سوؤال الأول اأن الم�سكلات ال�سحية التي تواجه 
طلبة الجامعة كانت اأكثر الم�سكلات حدة، ويليها الم�سكلات المالية، ثم الم�سكلات الأكاديمية.
ومن  تلك  الم�سكلات  ال�سحية  التي  تواجههم:  قلة نظافة  المرافق  ال�سحية في  الكلية، وقلة 
وجود الأطباء المخت�سين في العيادة، وعدم كفاية الأدوية الموجودة في �سيدلية العيادة، 
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و�سعف  الرقابة  ال�سحية على  الماأكولت  التي  تباع في  الجامعة، ول  توجد  مواد  اإ�سعاف 
اأولية في الكلية.
وتعزو  الباحثة  هذه  النتيجة  اإلى  موقع  محافظة  الطفيلة  الجغرافي  وطبيعة  ظروفها 
المناخية،  التي تمتاز  باأنها جبلية وطق�ص  بارد  �ستاءً، مما يجعل  الطلبة عر�سة  للاإ�سابة 
باأمرا�ص ال�ستاء والحاجة الملحة لمراجعة طبيب الجامعة، بالإ�سافة اإلى الأو�ساع المالية 
لنوعية الطلبة الم�سجلين في الجامعة، الذي يعد دون المتو�سط، مما ي�سهم ذلك في العتياد 
على مراجعة طبيب الجامعة في حال  ال�صرورة،  بدلً من مراجعة  اأطباء  الخت�سا�ص لما 
يترتب  عليه  من  مبالغ  باهظة،  هذا  ف�سلاً  عن  اأن  عدد  الأطباء  المتوافرين  في  العيادة  ل 
يتجاوز الطبيب العام، وطبيب الأ�سنان ففي حال تغيب اأحدهما ل يوجد البديل عنهما.
وقد  اأظهرت نتائج  الدرا�سة  اأن الم�سكلات  التي احتلت المرتبة  الثانية والثالثة كانت 
مزيجاً من الم�سكلات المالية ثم الأكاديمية، ومن هذه الم�سكلات المالية ما ياأتي: م�سكلة 
ارتفاع اأ�سعار الكتب، وعدم وجود بنك داخل الجامعة، وعدم تخ�سي�ص الجامعة م�ساعدات 
مالية للطلاب المحتاجين، وعدم تق�سيط الر�سوم الجامعية.وتعزو الباحثة هذه النتيجة اإلى 
اأن الغالبية العظمى من طلاب الجامعة من ذوي الم�ستوى القت�سادي المتو�سط فما دون، 
واأن هذه  الم�سكلات  المالية  التي  يواجهها  الطلاب  اأدت  ببع�ص  الطلبة  للعمل في  المحلات 
التجارية المحيطة بالجامعة، وتاأجيل الف�سول الدرا�سية لحين توافر الر�سوم الجامعية،  اأو 
العتماد على المنح الدرا�سية اإن توافقت ال�صروط لقبولهم.وبع�ص الطلبة ي�سطرون لت�سوير 
الكتب المقررة والمطلوبة بدلً من �صرائها لتوفير النقود اأو اأخذها من طلبة در�سوا المادة في 
ف�سول �سابقة.واإن عدم وجود م�ِصرف (بنك) داخل الجامعة يمثل لديهم م�سكلة؛ لأن ذلك 
يتطلب منهم  النتقال  بو�سيلة  نقل وجهد ووقت  للو�سول  اإلى مكان  البنوك،  اإل  اأنه حاليا 
ُفتحت فروع لبنوك محيطة بموقع الجامعة مما حدَّ من حاجة الطلبة لذلك.
اأما بالن�سبة للم�سكلات المالية  التي احتلت  اأقل  اأهمية بالن�سبة لطلبة الجامعة فهي: 
ارتفاع اأ�سعار الوجبات الغذائية داخل الجامعة، وارتفاع تكلفة الموا�سلات بين �سكن الطالب 
والجامعة.وذلك  لأن  اأ�سعار  الوجبات  الغذائية  داخل  الجامعة  رمزية  وتنا�سب  الأو�ساع 
المادية لطلبة الجامعة كافة، مقارنة مع  اأ�سعار المطاعم المحيطة بالجامعة، كما  اأنهم ل 
يواجهون م�سكلة في الموا�سلات بين ال�سكن والجامعة، لأن غالبية الم�ساكن الطلابية قريبة 
جداً من مبنى الجامعة فلا ي�سطر الطالب اإلى ا�ستخدام و�سيلة نقل، كما  اأن الجامعة توفر 
م�ساكن داخلية وخارجية لطالبات الجامعة من خارج المحافظة وباأ�سعار رمزية مقارنة 
مع م�ساكن الجامعات الأردنية الأخرى.
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وجاءت الم�سكلت الاأكاديمية المرتبة الثالثة من الم�سكلت التي يواجهها الطلبة 
التي تتمثل بما ياأتي: 
وجود اأكثر من امتحان واحد في اليوم، وقلة وجود المختبرات المجهزة بما تحتاجه 
من اأدوات ومواد، واأ�سلوب تعامل المراقبين في اأثناء المتحان ي�سبب لي التوتر، وازدحام 
القاعات الدرا�سية بالطلاب في بع�ص المحا�صرات، و�سعف قدرة بع�ص المدر�سين على تقديم 
المادة الدرا�سية بالأ�سلوب المنا�سب، وكثرة المقررات الدرا�سية على الطلاب.وتعزو الباحثة 
نتيجة وجود اأكثر من امتحان واحد في اليوم اإلى التزام المدر�ص بتحديد موعد المتحانين 
الأول  والثاني  للمادة  الدرا�سية  على  الخطة  المعدة  للطلبة  منذ  بداية  الف�سل  الدرا�سي،  مما 
ينتج عنه وجود تزامن بين امتحانات المواد مع بع�سها بع�ساً، وبدوره يوؤثر ذلك �سلباً على 
الطلبة.وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه كثير من الدرا�سات كدرا�سة رزق (8002) ، 
ودرا�سة الزعبي (5002) ، ودرا�سة اآل م�صرف (0002) ، حيث اأظهرت نتائج تلك الدرا�سات 
اأن ال�سباب الجامعي يعاني من م�سكلات كثيرة: اأكاديمية، ومالية، واجتماعية، وم�ستقبلية، 
ونف�سية، واأخيراً ال�سحية.
ثانيا-ً مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (α ≤50.0) 
لم�ستوى  الم�سكلت  (الاأكاديمية،  وال�سحية،  والمالية)  التي  تواجه  طلبة 
جامعة الطفيلة التقنية، تعزى لمتغيرات الجن�س والكلية والتفاعل بينهما؟ .
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأنه  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة 
(α ≤50.0) لم�ستوى الم�سكلات التي تواجه طلبة الجامعة، تعزى للجن�ص اأو للتفاعل بين 
الجن�ص والكلية التي ينتمون اإليها، تختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (الحقباني، 0102) 
،  ودرا�سة  (اأبو  عليا ومحافظة، 7991)  ،  ودرا�سة  (التل  وبلبل، 8891)  ،  ودرا�سة  (الكايد، 
4991) التي اأ�سفرت عن وجود فروق بين الذكور والإناث في الم�سكلات التي يعانون منها، 
وربما يعود ذلك  اإلى وجود طلبة مغتربين في الجامعات  الأخرى، ومن جن�سيات مختلفة، 
بينما جميع الطلبة الم�سجلين في جامعة الطفيلة التقنية هم من فئة المجتمع الأردني، وقد 
يكون لذلك دور كبير في التاأثير على نتيجة الدرا�سة.
كما  اأظهرت  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (α  ≤50.0)  في 
التفاعل  بين  مجال  الم�سكلات  الأكاديمية  التي  يعاني  منها  الطلبة  تعزى  لطلبة  الكليات 
العلمية، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة (الكايد، 4991) ، ودرا�سة (الزعبي، 5002) ، بينما 
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تختلف هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات الأخرى، وربما يعود ذلك اإلى اأن طبيعة الم�ساقات 
العلمية  تدر�ص  باللغة  الإنجليزية  وتمتاز  بال�سعوبة،  وزيادة  عدد  ال�ساعات  المقررة،  كما 
تحتاج اإلى مختبرات واأجهزة اأكثر من حاجة الكليات الإن�سانية، مما يتطلب من الطلبة الجد 
واللتزام والمثابرة والن�سغال بمتطلبات م�ساقاتهم، وذلك للح�سول على درجات مرتفعة.
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